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Книга В. Б. Безгина [1] посвящена популяр-
ной в настоящее время проблеме – повседневной 
жизни русской крестьянки периода конца XIX – 
начала ХХ в. В. Б. Безгин – автор многочисленных 
монографий по крестьянскому быту и жизни рус-
ской деревни, обычному крестьянскому праву, 
преступности и девиантному поведению крестьян-
ства во второй половине XIX века. Поэтому выбор 
темы вполне обоснован научными интересами ав-
тора. 
Хронологические рамки исследования охва-
тывают период с 1875 г. до 1916 г. – время модер-
низационных процессов, охвативших все сферы 
жизни российского общества, в том числе и кре-
стьянского сословия. Во введении автор отмечает, 
что данное издание – это одна из первых попыток 
всестороннего исследования обыденной жизни 
русской крестьянки поздней империи и научного 
осмысления перемен, произошедших в различных 
сферах женской обыденности под воздействием 
модернизационных процессов. 
Монография опирается на богатую 
источниковую базу. При этом многие архивные 
материалы вводятся в научный оборот впервые. 
Большая часть документов была извлечена 
из центральных и местных архивов: Архива 
Российского этнографического музея (АРЭМ), 
Государственного архива Российской Федерации 
(ГАРФ), Российского государственного историчес- 
кого архива (РГИА), Российского государственно-
го архива социально-политической истории 
(РГАСПИ), Государственного архива Тамбовской 
области (ГАТО). 
В своей монографии В. Б. Безгин использует 
и богатый историографический материал, в основ-
ном отечественных историков XIX и XX столетий.  
В первой главе «В семье» автор последова-
тельно раскрывает все этапы жизни русской кре-
стьянки, начиная с младенчества и заканчивая ста-
ростью. Также в центре внимания оказываются все 
сферы жизнедеятельности крестьянки: от взаимо-
отношений с мужем, родней, воспитания детей 
до сельскохозяйственных и домашних работ, оби-
хода и личной гигиены женщины. Исследователь 
справедливо отмечает, что в конце XIX в. в рус-
ской крестьянской семье происходит развитие ин-
ститута малой семьи, а большая традиционная 
патриархальная семья приходит в упадок. Рост 
грамотности и информированности, повышение 
культурного уровня благодаря школе и развитию 
женского отходничества – все это повышало пра-
вовое самосознание крестьянки, укрепляло ее по-
зиции в деле отстаивания своих интересов и за-
конных прав. Тем не менее при конфликте интере-
сов в решении конкретной проблемы многое зави-
село от личных качеств женщины, ее смелости, 
упорства и настойчивости. 
Вторая глава монографии посвящена положе-
нию женщины в крестьянской общине. Автор ис-
следует общественный статус женщины в «миру», 
ее борьбу за свои права, которая могла вылиться 
в так называемые «бабьи бунты». Тщательному 
анализу подвергается участие женщины в право-
вой жизни русской крестьянской общины, рас-
сматриваются различные виды проступков и пре-
ступлений женщины и соответствующие наказа- 
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В рецензии представлены результаты осуществленного анализа и дана характеристика со-
держания монографии В. Б. Безгина, посвященной истории повседневной жизни русской кресть-
янки периода поздней империи. Отмечено, что это одно из первых научных исследований периода 
конца XIX – начала XX в., посвященных данной проблеме. Охарактеризована источниковая база 
монографии, раскрывается степень научной изученности темы, представленной автором. В моно-
графии В. Б. Безгина изображена повседневность русской крестьянки на разных этапах ее жизни, 
описаны все стороны быта и крестьянской женской культуры. В рецензии подчеркивается, что 
В. Б. Безгин убедительно доказал влияние модернизационных процессов на русскую деревню 
не только в положительном плане, но и в отрицательном. Разрушение традиционных устоев об-
щины, влияние города на деревню во многом изменили общественный статус крестьянки в семье 
и сельской общине. Поведение женщины стало более раскрепощенным и независимым, повыси-
лось ее правосознание. Но под влиянием процессов модернизации также наблюдается рост пре-
ступлений, совершенных над женщинами. Растут девиации в поведении женщин и женская пре-
ступность в деревне. Отмечено стремление автора раскрыть природу семейного насилия и насиль-
ственных действий по отношению к крестьянке. В. Б. Безгин раскрыл роль и место женщины 
в крестьянской семье и сельском мире. 
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ния за них в волостном суде. Изучается вера, суе-
верия и различные обряды крестьянок. Подчерки-
вается роль города и женского отходничества 
в эпоху модернизации в раскрепощении поведения 
русской женщины, в том числе и полового. Автор 
приходит к выводу, что «…самая консервативная 
часть села, крестьянские женщины, оказалась наи-
более восприимчивы, а самое главное, готовы 
к новым гендерным ролям, коренным переменам 
в традиционном укладе села» под влиянием про-
цессов модернизации.  
Третья глава исследования В. Б. Безгина рас-
крывает проблемы девиантного поведения кресть-
янской женщины. Автор обозначает причины рос-
та женской преступности в деревне, отмечает, что 
в конце XIX – начале ХХ в. женщина оказывалась 
не только объектом преступлений, среди которых 
преобладали изнасилования, в том числе 
и девочек, но очень часто женщина была и субъек-
том преступлений, среди которых фигурировали 
мужеубийство, детоубийство, плодоизгнание. 
В связи с ростом женского отходничества в город 
среди крестьянских женщин в конце XIX в. на-
блюдается и рост таких девиантных явлений, как 
проституция и пьянство.  
В заключении монографии автор делает сле-
дующие логические выводы. Российская модерни-
зация во многом вызвала коренные перемены 
в повседневной деревенской жизни, что привело 
к смене жизненных приоритетов, семейных стра-
тегий, трудовых функций, сексуального поведения 
русской крестьянки. А рост крестьянской преступ-
ности, в том числе и женской, стал неизбежной 
платой за модернизацию аграрного общества.  
Деформация нравственных устоев села проявилась 
в росте числа сексуальных преступлений. Кресть-
янки все чаще становились жертвами полового 
насилия, а сами преступления носили все более 
циничный характер. А возросшее девиантное по-
ведение крестьянок было вызвано ослаблением 
традиций патриархального уклада русской дерев-
ни, негативным влиянием города, потерей соци-
ального контроля над поведением женщин со сто-
роны общины. 
Несомненным достоинством монографии 
В. Б. Безгина является то, что автор не только все-
сторонне исследует повседневность русской кре-
стьянской женщины, но и не обходит стыдливо 
интимную жизнь крестьянки, дает подробные опи-
сания из следственных дел половых преступлений, 
совершенных ими или над ними.  
Текст монографии снабжен богатым иллюст-
ративным материалом, извлеченным из централь-
ных и региональных архивов. Вместе с тем хоте-
лось бы, чтобы в рецензируемой работе был при-
влечен и материал по истории провинциальных 
русских женщин, в том числе Урала и Сибири. 
Хотя это замечание относится не к недостаткам 
монографии, а скорее к пожеланиям.  
В целом работа В. Б. Безгина является серьез-
ным вкладом в отечественную историческую нау-
ку и займет достойное место среди работ по исто-
рии русского крестьянства эпохи модернизации. 
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The review provides the results of the analysis and the characteristics of the monograph de-
voted to the history of the daily life of the Russian peasant woman of the late Empire period.  
It is noted that this is one of the first scientific studies of the period of the late XIX – early XX cen-
tury, devoted to this problem. The source database of the monograph is given, the degree of the 
scientific study of the topic presented by the author is revealed. The monograph by V. B. Bezgin  
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depicts the everyday life of a Russian peasant woman at different stages of her life, describes all 
aspects of everyday life and peasant women’s culture. It is emphasized that V. B. Bezgin has 
convincingly proved the impact of modernization processes on the Russian countryside not only 
positively but also negatively. The destruction of the traditional foundations of the community, 
the influence of the city on the village in many ways changed the social status of the peasant 
woman in the family and rural community. The woman’s behavior became more relaxed and in-
dependent, and her sense of justice increased. But under the influence of modernization process-
es, there is also an increase in crimes committed against women. Deviations in the behavior  
of women and female crime in the village are growing. V. B. Bezgin revealed the role and place 
of women in the peasant family and the rural world. 
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